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PERNYATAAN 
 
 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya,  juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis di 
acu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyatan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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MOTTO 
 
“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah 
menjadi manusia yang berguna” ~ Einstein 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh” ~ Confusius 
 
Allah selalu memberikan pertolongan kepada hamba-Nya selagi hamba itu mau 
memberikan pertolongan kepada saudaranya. Dan barang siapa menempuh jalan 
untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju 
surga. 
(HR. Imam Muslim) 
 
 
 
Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat menjadikan 
contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan, masa depan 
adalah cita-cita. 
(Kahlil Gibran) 
 
"Kerjakanlah Pekerjaan Yang Membawa Berkah Bagimu Dan Orang  
Yang Kamu Cintai" 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
PENGARUH MINAT BELAJAR DAN LINGKUNGAN BELAJAR TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR PADA MAHASISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN 
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI 
ANGKATAN 2012/2013 
 
Dwi Astutik. A 210090198 Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2013. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar pada Mahasiswa FKIP UMS 
Progdi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Angkatan 2012/2013, 2) Untuk 
mengetahui pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi belajar pada 
Mahasiswa FKIP UMS Progdi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Angkatan 
2012/2013, 3) Untuk mengetahui pengaruh minat belajar dan prestasi terhadap 
prestasi belajar pada Mahasiswa FKIP UMS Progdi Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi Angkatan 2012/2013. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah 153 mahasiswa FKIP UMS Progdi Pendidikan Ekonomi Akuntansi 
Angkatan 2012/2013. Sampel diambil sebanyak 105 mahasiswa. Data yang 
diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi yang berupa nilai prestasi 
belajar mahasiswa (IPK). Angket sebelumnya diujicobakan dengan menguji 
validitas item angket serta reliabilitas angket. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji koefisien determinasi dan 
sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi linier: Y = 
1,325+ 0,015X1 + 0,021X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar 
dipengaruhi oleh minat belajar dan lingkungan belajar. Kesimpulan yang diambil 
adalah: 1) Terdapat pengaruh yang signifikan minat belajar terhadap prestasi 
belajar pada Mahasiswa FKIP UMS Progdi Pendidikan Ekonomi Akuntansi 
Angkatan 2012/2013, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 
berganda (uji t) diketahui bahwa thitung> ttabel, yaitu 2,748>1,983 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,007, dengan sumbangan efektif sebesar 8,5%, 2) 
terdapat pengaruh yang signifikan lingkungan belajar terhadap  prestasi belajar 
pada Mahasiswa FKIP UMS Progdi Ekonomi Akuntansi Angkatan 2012/2013, 
dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui 
bahwa thitung> ttabel, yaitu 4,500 >1,983 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, 
dengan sumbangan efektif sebesar 18,2%, 3) Terdapat pengaruh yang signifikan 
minat belajar dan lingkungan belajar secara bersama-sama terhadap prestasi 
belajar pada Mahasiswa FKIP UMS Progdi Pendidikan Ekonomi Akuntansi 
Angkatan 2012/2013, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi 
linier berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung> Ftabel, yaitu 18,598 >3,085 dan 
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 4) Hasil sumbangan relatif dan sumbangan 
efektif menunjukkan bahwa variabel minat belajar memberikan sumbangan relatif 
sebesar 32% dan sumbangan efektif 8,5%, sedangkan variabel lingkungan belajar 
memberikan sumbangan relatif sebesar 68% dan sumbangan efektif 18,2%. 
Dengan uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,267 (26,7%). 
 
Kata Kunci: Minat Belajar, Lingkungan Belajar dan Prestasi Belajar. 
